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r款言3欄」の投稿募集
　此の新しい頁は皆の聲望と期待が生んだものと云っていいだらう．
　天界への誰もが持つ憧1景に似た熱情，そして誰もが持つ探求的な好奇心，
それを一夜我々は此の欄の上で愉快な宇瓦を入れながら語り明かさうではな
いか．誰かが眞赤に頬を上せてオルフユスの健筆を歌ふことだらう．叉他の
人は妖麗な攣星を机上で自分で分解してみなければ氣が濟まされないだらう
……… ﾅ見が玩具の汽缶車をこはす様に・一一新設欄は：
　E・i文藝欄≡　（天艘に因める小品文，和歌，俳句，詩，童話，童謡）
　≡盤質勾欄≡≡　（質問は一切ハガキ使用のこと．原則として一名一周に一・
　　　　　　　　　問とします）
　○総てし天界への投稿規定「に準ずるものとし，紙上匿名以外に佳所姓名明
　　記のこと．
　○爾，この外，天文に關係のある爲眞，絵書，富岳，挿圓，漫邊等をも募
　　集致します・
　○採否は一切編輯係に御委せ下さい・
　　　　　　　　　「天窓への授稿規定　　　1
　　0なるべく原稿用紙に，左横がきに書くこと．
　　○句讃黒占は，日本式のQや・にせす，ロマ字式の．，；等とすること．
　　○字激は　ポイント活字ならば　　　　一頁28行，鯨行34字．
　　　　　　　6號活字で一段組みならば　同　　37行，同　　40字．
　　　　　　　同　　二段組みならば同43行，同19字．
　　○砂書や圓は墨書のこと，爲眞は鮮明なること．
　　0原稿・寓眞・挿圓は御通知なき限り御返却致しませぬ．
　　OL別覇ザ御希望の方は広め御投稿の際し別嗣何頭■と御申込みのこ
　　　と，因みに別刷は墜下を頂きます．
　　0逸り先は，京郡市東山薩山科三山ヲξ女三内東亜天文脇禽編輯三三
　　0〆凱興行號の前々脳日とす・　　　　　　　1
繍だよリ盲峯無恥珊曙禁獄町鳶雛禦麩難賂
非常時は正に天丈白然界にも響いて來てるる・畳隅々々・一Nova　Ilerculibを追っ
て、稻葉・柴田・小山諸先生を始め本會攣光星組中部員蓮も毎朝／垂夜鰻食を忘れての大
活躍の模様はし花山急報コに依って刻々に精々されて行く・一一i．＿＿．＿．．＿．．
☆藤麟毫潜を歴訪された山本先生より豊富な牧獲の門々が齎〔，されました，今後の誌
上に三者を期待させる事だらう・紳戸の熱心な天職家fr郭氏夫妻は今度立派な模範的
なL六甲星見塁コを建設された・今後アマチュア天文界の重無として活躍される由，斯
界の溜めに慶賀に堪えない，誌上に藍蝋を表さう．
☆上記にも案内があるやうに，L丈藝欄「L質疑欄「を奮畿する事にしました・之は本誌
が二者への大背な奉仕の一つです・毎月々々L天界が「配達されるまでの一ケ月づ5を
唯ヂツと待ってるないで會員諸賢によつτ本誌を紐立てる積りで翌シ」泣御投稿願た
いのです．一一花山天文豪と三際と，7ド曾と會員謂氏との，更に會員相互の親睦向上
の1爲めにも，（T．T．生）
